









2008 ,ילאיצוס ןוחטיבל םילשורי סנכב גצוהרבד חתפ  
 
 
 ילויב 2008 היתוצלמהו  ורל תדעו תובקעב ימואלה חוטיבה קוחל  וקית תסנכב לבקתה  ,   ש  דעונ
הדובעה קושב תולבגומ  ע  ישנא לש  תובלתשה תא  דקל  . לע   יפ הז  וקית  ,   ע   ישנא 
 תוכנ תבצק הנושארל לבקל ולכוי וב בלתשהל  ידיתעש וא הדובעה קושב ובלתשהש תויולבגומ
 וא תיללכ הל  יסו  ויכ הבצקה תא תללושה וזמ ההובג  תורכתשה תמר  א  ג הלבקלו  .  
 
 יטביה ינש וקדבנ קוחל  וקיתה חורב :     דמוא יפ לע הדובעב בלתשהל  ייללכ  יכנ לש  תויאדכ
הבצקמ  תסנכה לומ הדובעמ  הלש ילאיצנטופה רכשה  ,  הדובעב  בולישל  וקישה תמורתו
הב  תדמתהלו .  
 
 וסרפה תא   בג וניכה  '  ייטשרסו לטנש   בגו  ' רבנע האל    ונכתהו רקחמה להנממ .  
 
 הנותנ יתדות בגל ' רואירפ הקבר   ,  ונכתהו רקחמה להנימב תויוכנ  גא תלהנמ  , ש וויל הת    תא
ה  ילהת ב רקחמ רוביח ו ,   ו פורפל  '  קירא תטיסרבינואמ  מרמיר ח  הפי  , ויתורעה לע    תוליעומה
 וסרפה תוריהבל ומרתש .  
 
 ג הדות  ויסלו   בגל  ' ברוע הימ   ה תינושלה הכירעה לע לט ,   לש הביתכה  ונגס תא הרפישש 














ד " בילטוג לאינד ר  
כנמס "  ונכתו רקחמ ל  תיצמת  
 
 
יה הדובע קושב תולבגומ  ע  ישנא תובלתשה א   ילהת   ינווגמ  יטביהמ עפשומה ,  רתיה  יב 
 לש יתואירבה ובצמ לבגומה ו  ה דובעל ולש היצביטומ  , ציה ע    הדובעה קושב ,  קיסעמה  תונוכנל 
לאיצנטופה י  הדובע תביבס   יאתהל   ילבגומ  ידבועל ,   וצר תא תמלובה וא תדדועמה הקיקחל 
  העקשהה תדימו דובעל לבגומה לבגומב  ייטנוולר הקוסעת ימוחתל ורישכהל ידכ  .  
 
 וסרפב    יטביה ינש וקדבנ :    לש  תויאדכ  תולבגומ  ע  ישנא   דמוא יפ לע הדובעב בלתשהל
הבצקמ  תסנכה לומ הדובעמ  הלש ילאיצנטופה רכשה    וקישה תמורתו   הדובעב  בולישל 
הב  תדמתהלו .  
 
 הנחבנ הדובעב בלתשהל תולבגומ  ע  ישנא לש תויאדכה תועצמאב  לש  דמוא  לאיצנטופ  
תורכתשהה  ולביק  הש תוכנה תבצק וליא  הלש  אל רכתשהל  תלוכי תא הליבגמ התייה   .  רחאמ
 תוכנ תבצקל תואכזהש  ההבוגו  ירזגנ תמרמ  הסנכהה  , יכנ לש  רכש לע ססבתה  דמואה    
 ילבקמ רש תבצק "  ירכתשמל דחוימ מ  . הדובעב בלתשהל תולבגומ  ע  ישנא לש  תויאדכ   
וא  הנחב  תועצמאב  ג ינתשמ בר חותינ )  תיטסיגול היסרגר  ( ש תוצובק ורתואו ו   ע  ישנא לש תונ
רתוי הובג  לאיצנטופ ילעב תויולבגומ ,     ו ג כ   ב ההובג הלכשה ילע ,   ילעבו זכרמב  יררוגתמה 
תוחפשמ .  
 
 דעיה ימואל חוטיבב  וקישה לש ירקיעה  ,  טדנמל  אתהב ש לעופ אוה ויפל ,   ישנא רישכהל  אוה 
ש ידכ תויולבגומ  ע י  הל המיאתמה הדובעב ובלתשיו וטלקי  ,   ירשכו תויונמוימ לש חותיפ  ות
  ישדח וצפיש  לע  ה  לע וא  דבוא ה  תלוכיב העיגפ ה דוקפת  הלש    ירסחש ימ ברקב  חותיפ וא 
 תוא  . וירטירק והז יעוצקמה  וקישה  ילהת לש הכרעהב לבוקמ   .   ישנא לש  יישקה עקר לע 
תויולבגומ  ע   הדובעב בלתשהל  ,          תוא דדועל  יליעי  יעצמא טלחהב  ה  וקישה יעצמא
תורתואמה  יכנה תויסולכוא לע  תוא ביחרהל שי  כלו הב דימתהלו הדובעל תאצל .  
 
ימואל חוטיב קוחל  וקיתב  יכמות רקחמה יאצממ  ורל תדעו תובקעב  ,   יכנ  דדועל דעונ רשא 
תיקלח הבצק תלבק  שמה  ות הדובעל תאצל .    רתוי רכתשהל  ידמעומה  יכנ תוצובק  יוהיז
י רשפא הב עיקשהל    רתוי רכתשהל  הלש לאיצנטופה תא ושממיש ידכ  ירבגומ  וקיש יבאשמ   .
מה  ורל תדעו תוצלמה לש יללכה  וויכה תא תושיחממ וללה תוצובקה  הבחר תובלתשה תודדוע
הדובעה לגעמב  יכנ לש רתוי .   
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 חטובמ  לארשיב  יאכז ל תוכנ תבצק מ  א  וב  ימייקת     יימדקמ  יאנת ) תובשות  , ו ליג דוע  (   או
 ול העבקנ תיאופר תוכנ ב   לש רועיש 60% תוחפל  .   דחא יוקיל לש הרקמב  ,  תוחפל ול הנקמה 25%  תוכנ 
תיאופר  , לש רועישב תוכנ תעיבקב תינתומ תואכזה     40%  גו     תידוקפת תוכנ תעיבקב לש רועישב  
50% תוחפל   , ותלוכי תומצמטצה תא תאטבמה   הדובעמ רכתשהל .  
 
 
  ינשה  יב 1997 ל    2007  רפסמ לדג  ה   יעבות תוכנ תבצק לארשיב   , מ כ   35,000   ב   1997   כל   53,000 ב     
2007   –    לודיג  לש 51% , רקיעב רכינ אוהו    יב  2003 ל    2004 )    ישרת 1 (  .  הלטבאה רועיש וללה  ינשב
  פואב לדג  רכינ   ג ליבקמבו הלטבא ימד תלבקל  יאנתה ורמחוה  .   קלח ואיבה הלא  ימרוג
  ילטבומהמ  חוטיבמ תורחא תואבצק עובתל הבו ימואל   תוכנ תבצק   .    יכנה רועיש יכ  יוצי
 ליגב הייסולכואה ברקמ תוכנ תבצק ועבתש  ייללכה 18 תצקמב לדג השירפ ליג דעו  )  %   1.1 ב    1997  
ל  תמוע 1.3% ב    2007 ( .    
 
 ברקב ה ילבקמ   תבצק   תיללכ תוכנ  לודיגה תמגמ    תקזחתמ   א רתוי :   רפסמ   מ הלע    112 ב  לא   
1997 כל    188 ב  לא    להמ תנש   2007   –    לודיג לש עצוממ   5.3%   הנשב .  תוכנ תבצק  ילבקמה רועיש 
ב  ברק ינב   18 השירפ ליג דע  מ הלע    3.6%  תנשב  1997 ל    4.6%  תנשב  2007 .   יוצי תאז  ע  ש  רועיש
 לבקל  תעיבתש  ייללכה  יכנה תוכנ תבצק   התחדנ    תנשב 2007    היה כ   2/3     יכנה ללכמ  תמועל
תיצחמכ תנשב    1997 .    
  ישרת 1 :   תוכנ תבצק יעבות  * תוכנ תבצק ילבקמ תמועל  ישדח ,   1997  2007  
53 53 54 55



































200 הבצק יעבות הבצק ילבקמ
*   סחייתמ   ל  העיבתה תשגה  מזבש תויולבגומ  ע  ישנא לש תועיבת אל ולביק    תוכנ תבצק .    2
 ברעמהמ תודחא תונידמל האוושה )  חול 1 (  , מ תשקבתמה תוריהזה לכ  ע  כ   ב  לש  לש תונוש תורדגה
תוכנ  , לע העיבצמ   ועישב התחפהל תויצקדניא תוכנ תבצק ילבקמ ר תונידמהמ קלחבו  ינשהמ קלחב  .  
 
 חול 1  : תודחא תונידמבו לארשיב תבצק ילבקמב יונישה ירועיש   ב  ברעמ )  יזוחא (  , 1995  2004  
 
הנש   לארשי   הינטירב    ייווש   קרמנד   הרא " ב   הדנק  
1995   6.2   2.9   17.0 *   ..   5.7   ..  
1996   11.2   1.1   ..   0.5   8.5   0.1  
1997   7.1   0.9   ..   0.4   6.7   2.2    
1998   6.9   0.3   4.2   0.1   11.4   1.6    
1999   6.3   0.5     4.6   0.4     14.0   0.0  
2000   6.4   0.2   5.0   2.0     14.2   1.5    
2001   5.2   1.2   4.0   1.6     12.7   1.5    
2002   5.7   0.9   5.2   0.9     3.5   0.7  
2003   4.5   1.5   6.0   0.3     17.2     1.9  
2004   3.2   ..   4.6   0.2     ..   1.3  
   * לחש לודיגל סחייתמ  ותנה   ינשה  יב  19951990 .    
   .. רסח  ותנ     
רוקמ :    יכנ לש תורכתשה רשוכ תעיבק  ילהת  :   יחקל תקפהו תימואלניב האוושה ) 2007 ( ,  לטנשו רבנע האל תאמ 
 ייטשרסו , מ  י  ונכתהו רקחמה להנ  , ימואל חוטיבל דסומה .  
 
עמ וללה  ינותנה  יל    תויזכרמ תולאש יתש וזב וז תורושקה :    
 
1 .    אה ה תמגמ  רי  הדי תוכנ תבצק תלבק ירועישב  תובלתשהב הרושק    יכנ לש ב קוש   הדובעה ?    
2 .     ימרות  ימרוג ולא  תובלתשהל הדובעב  יכנ ? רכש תמר  , הבצק תלבק  ,   ת ו   וקישל  תוינכ
יעוצקמ , הקיחתב  ייוניש  ,    יקיסעמל  יצירמת , וקיבו עציהכ  יילכלכ  ימרוג  ש  ,  תמרו ליג
הלכשה .    
 
 תריקס ה ש תורפס ל הסנת  להל ב  וד תולאש   וללה  ,  האוושה  ות  לארשי  יב ל  תונידמ  תומודה
ב  תוינידמ ה החוור  הלש  .      3
 
תורפס תריקס  
 
 
ותוכנ   לש    דא   תירוירפא תללוש הניא   תא   ותלוכי   בלתשהל   הדובעב .   לע   יפ   סנקרה   ) 1993 ,   Harkness (  
לש הריחב הבר הדימב איה הדובעה קושב הכנ תופתתשה ו   ה  הרושק ב  ייגולוכספ  ימרוג  , לכ   יילכ
 ייתרבחו .  
 
הלוע  יאבה  ינותנהמ   כאש  הראב " כ ב   3/4  ידבוע  יכנהמ  ,    רועישל המודב כב  הייסולכואה לל
דובעה ליגב ה  .  הובג אוה  יכנה ברקב  ידבועה רועיש הינמרגב  א ) 68% (  ,  יכ  א תצק  תוחפ 
מ ה  רועיש ב  הייסולכואה ללכ ) 72%  ( Burkhauser & Daly , 2000)  .(  
לאש  ע דדומתהל ידכ  רכשה תמר ת   יכנ לש  ינוש  יעצמא תונידמ תוטקונ  . א הר " מ ב  הליעפ
 וקיש  תמל ליבקמב תוכנ תואבצק  תמ תדדועמה תוינידמ  , ל הדובעה קושב הרישי תוברועמ אל  .
 לש וזמ תיצחמכ איה  יכנה לש רכשה תמר  אלה  יכנה , ו  כ לע תדמוע איה הנידמה תוברעתה רחאל  
3/4  יכנ אלה תסנכהמ  .  
 הינמרג קונ  תט ה תוינידמ  הפידעמ הבצק  תמ ינפ לע הכנל  וקיש  תמ  .    ירקמב קר תנתינ וז
 לשכנ ימוקישה  ילהתהש )  ש  .(  איה הב תלגוד הדובעה קושב תוברעת   – תועצמאב     תומוקמ תריצי
הדובעל הלבקל  יכנ לש תוסכמ תעיבק ידי לעו הדובע  .  רכשה תמר לש    ידבוע  יכנ   איה   כ   60%  
 יכנ אלה לש רכשה תמרמ .     יכנ אלל  יכנ  יב הסנכהה תמרב רעפה הנידמה תוברעתה רחאל
 צמטצמ דואמ דע  .  
  להל י   ידחא  ירמאמ ורקסי ש   יכנ לש בולישל  יעייסמה  ימרוגה תיריפמא ונחבנ  הב )  יא וא
 בוליש  ( הדובעה חוכב .  
סנקרה יפ לע )  Harkness, 1993 (    לע ילוש  פואב עיפשמ תוכנ חוטיב תרגסמב תוכנ תבצק  תמ  רועיש
הדובעה חוכב  יכנ תופתתשה  .   ידבוע ויה אל תוכנ תבצק ילבקמ בור אלול תוכנ תבצק  ילבקמ ויה   
–    ה   ויה תרחא תבצק  יעבות וא  ילטבומ   .  כמ הרתי : הכנ לבקמש הבצקה תמר תניחב     הלעמ
הכנ לבקמש הבצקה תמרש לככש   רתוי ההובג , רתוי דוע  יתחופ הדובעב בלתשהל וייוכיס  .  
רחאו דיק  י Kidd, Sloane & Ferko, 2000)  (   תא ונחב    הדובעב  יכנ תובלתשה רועיש  יב רשקה
 רכש תמרל , ב הינטירבב הגהנוהש המרופר תובקעב    1995  , ש ל שי היפל   ידעה   יכנ  הדובעל תלבקב
 תועצמאב ריצי ת    השגנה ביבסב ת  הדובעה  תועצמאבו    תוסכמ תעיבק  רובעב .    ואצמ  ה  רכשהש
 תעשל  יכנ לש עצוממה ומנ הדובע   כב    14%  יכנ אלה רכשמ   .  ברקב הדובעב תובלתשהה רועיש
ובג  יכנ אלה ה  יכנה ברקבש הזמ   , 84%  תמועל  34%  , המאתהב . רשפא   הלא  ילדבה ריבסהל 
ב   יכנ אלה לש  תלכשה תמר ה  יכנה לש וזמ ההובג  , ש  גה י  יכנל  הדובעב רתוי בר  ויסינ ש )  לשב
רתוי  ירגובמ  תויה (  , ו  כ   ב   קלח קה  רתוי  ט   ייעוצקמ  יקוסיעב ובלתשהש  יכנה לש  תמועל
הייסולכואה ללכ . ה    יכנ אלל  יכנ  יב רכשה תמרב רעפה תא  צמצתש הקיקחש איה הנקסמ
 עיפשת   א הדובעה קושב  יכנ תובלתשה לע טעמב  , ללכב  א .    4
 יפ לע  סנקרה ) 1993   , Harkness  ( ילע י  אקווד  יכנ לש היופצה הסנכהה תמרב ה  היושע ורתל   
הדובעב בלתשהל  הייוכיסל .  
 רטש )  1994 (Stern,   קושה תוחוכל הקיזב הכנה לש רכשה תמר תא חתינ  .  לע  יעיפשמ שוקיב ימרוג
הכנ לש ורכש  ,   ושמ  כו רתוי טאל ללכ  רדב דבוע הכנ יכ רתוי  ומנ תויהל יופצ רשא טש ו  חו
תומישמה   לבגומ עצבל לוכי אוהש  .  הובג רכש  ס  יביתכמ עציה ימרוג רתוי ש  ושמ   לבקמ הכנה
דובעל אלש לוכי אוהו הבצק  .   כ   הל  יעייסמ אל  יכנה ינפב  יחותפה  יילאיצנטופה  יקוסיעה
 מצע תא שממל .  
  יעיפשמ עציה ימרוג יכ איה רקחמה תנקסמ שממ לש העפשה   הדובעה חוכב תופתתשה לע  ,  רתוי
שוקיב ימרוג רשאמ  , ו  כל   עייסמ לשמל הרובחתל תושיגנב רופיש    הדובעה חוכב  תתשהל הכנל  רתוי
עייסמשמ    הילפאה  וצמצ ב   יקיסעמ ידי  רשאמ רתויו   יקיסעמל תוידיסבוס תקנעה )  ש .(  
 ייטנוולרה  ייפרגומדה  ינתשמה  יבמ ליגה תמורת הנחבנ הדובעה חוכב תופתתשהל רתוי  .   צ '   י
אוולקו )  Chen & Klaauw ,2007  (  הנתשמ תמורת תא דמאש יטסיטטס לדומ ונחב  ליגה
הדובעה חוכב  יכנ לש תופתתשהל  ואצמו  ליג תאלעהש לש   עבותה   י ת תוכנ תבצק  המר     א ב  טעמ
תופתתשה רועישל     הדובעה חוכב .  
לוע ליעל רומאהמ תו    רוריבב הלאה תונקסמה :  
1 .     יב   יעיפשמ קושה תוחוכ  עציה ימרוג הדובעה חוכב תופתתשה לע יתועמשמ  פואב  .  לשמל  כ
ובחתב תושיגנה רופיש  הר הדובעה חוכב  תתשהל הכנל רתוי עייסמ .  
2 .   הדובעל ילילש  ירמת הווהמ הבצק תלבק   –  איה   הדובעב בלתשהל הכנ לש וייוכיס תא התיחפמ
 יתחופו  יכלוה  ייוכיסה רתוי ההובג איהש לככו .     א  יכנ לש הרקמב  ידבוע  ,  הבצק תלבק 
 רתוי תומיאתמ תודובעב בלתשהל  הל תרשפאמ Harkness ,1993) .(  
3 .    תחא העד יפ לע הדובעב בלתשהל  הייוכיסל  ורתל היושע  יכנה לש היופצה רכשה תמר
(Harkness ,1993) .  תרחא העד  Kidd, Sloane & Ferko, 2000)  ( ש תסרוג ל   צמצתש הקיקח
הנטק העפשה שי  יכנ אלל  יכנ  יב רכשה תמרב רעפה תא דבלב     קושב  יכנ תובלתשה לע
הדובעה  , ללכב  א  .  
ווד ק א עפשהש  ושמ  ת לש ה תיעמשמ דח הניא דובעל הכנ ייוכיס לע היופצה רכשה תמר  הנחבנ   
 וז הדובעב ה  הדובעב בלתשהל  יכנ לש תויאדכ  תניחבמ ה  ילאיצנטופה רכש   הש ולכי  רכתשהל 
  יעייסמה  ימרוגהמ  וקישה  רוג קמועל  חבנו  רתויב הדובעב  יכנ תובלתשהל .    5
 
תמ היגולודו  
רקחמה תורטמ  
 
ילויב   2008 לה חוטיבה קוחל  וקית תסנכב לבקתה  א   ורל תדעו תובקעב ימו היתוצלמהו ,   ש  דעונ
ולבגומ  ע  ישנא לש  תובלתשה תא  דקל וי הדובעה קושב ת .  ובלתשהש ימ  וקיתה יפ לע   קושב
הדובעה  תוכנ תבצק הנושארל לבקל ולכוי וב בלתשהל  ידיתעש וא  הל וא תיללכ  יסו   ג הלבקלו 
 תורכתשה תמר  א  ויכ הבצקה תא תללושה וזמ ההובג   .  חורב ל  וקיתה  קוח רקחמה קדב  ינש 
ה י  יטב :      הלש ילאיצנטופה רכשה  דמוא יפ לע הדובעב בלתשהל  ייללכ  יכנ לש  תויאדכ
הבצקמ  תסנכה לומ הדובעמ , ו  ל  וקישה תמורת בוליש     הב  תדמתהלו הדובעב .  
 
עברא   רקחמל הנשמ תורטמ :  
 
1 .    תא דומאל נטופה רכשה ילאיצ הבצק תלבקל יקלח וא אלמ  ילחתכ רכתשהל לוכי יללכ הכנש  .  
2 .    תא רתאל ה מ פא י  יני יעוצקמ  וקישל ונפש תויולבגומ  ע  ישנא לש   ,    יבו  תמזויב  יב
המזויב      תרחא )   ינופה לש ליפורפ  וקישל  .(  
3 .     יאבנמה  ינתשמה תא תוהזל חלצה לש ה יעוצקמה  וקישה  ילהת   ,  רמולכ  לש תובלתשה
הדובעה קושב תויולבגומ  ע  ישנא .  
4 .   תא  וחבל     ידימתמה ורבע אלש ימ  יבל יעוצקמ  וקיש ורבעש ימ  יב תוושהלו הדובעה קושב .    
 
רקחמה תייסולכוא  
 
 
לארשיב  יכנה תייסולכוא  , יברעמה  לועל המודב ,  הווהמ  כ   10% הייסולכואה ללכמ   ,   יכנה רשאכ
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 ,ראשהו ל"הצ יכנ
161,500




ללכ לש  הינותנ ונחבנ   186,000   ה תוכנ תבצק ולביקש  יכנ   )   יב 1997 ל    2007 (  ,  הב   כ   20%    וא ונפ
  וקישל ונפוה )   ישרת 3 ( .    ידבוע  ניא  בור .    
 
 



























 ילבקמ תוכנ תבצק   
 
כ   186,000  
 
 אלש  ייללכ  יכנ   ינופ 
 וקישל  
 
כ   146,000  
 הבצק ילבקמ
 ידבועו  
 
כ   18,000  
 הבצק ילבקמ
ו אל  ידבוע   
 
כ   142,000  
 תיב תורקע  וא   יכנ
  יררוגתמ  ניאש
הליהקב  
כ   25,000  
  ייללכ  יכנ
 וקישל  ינופה  
 
כ   39,000
  ויסב  ידבוע
ימוקיש לופיט  
 
כ   15,000      7
רקחמה ילכ ,    ינתשמה  רוקמו   
 
 עדימ ירגאמ לע הססבתה תולאשה תניחב   יילהנימ  לש ה  חוטיב ה ימואל ,   ינותנ  יללוכה   לע
ילבקמ   תוכנ תבצק  , ודבעש  יכנ לש רכשו הדובע ינותנו  וקיש  ילהת ורבעש  יכנ .      8
 
בלתשהל  ייללכ  יכנ לש תויאדכ     הדובעב –  
  דמוא   לש הבצקמ  תסנכה לומ רכתשהל  הלש לאיצנטופה  
   
לש תויאדכה  הנחבנ הדובעב בלתשהל  ייללכ  יכנ   תועצמאב  לש  דמוא לאיצנטופ   תורכתשהה  
 ולביק  הש תוכנה תבצק וליא  הלש אל רכתשהל  תלוכי תא הליבגמ התיה   .  תואכזהש רחאמ
 תוכנ תבצקל  ההבוגו  ירזגנ  רכשה תמרמ  – רכש תמר     לע הלועה 37%  קשמב עצוממה רכשהמ 
 הבצקל תואכז תללוש – לע ססבתה  דמואה   ילבקמ  יכנ לש  רכש  רש תבצק "   ירכתשמל דחוימ מ
)   להל " רש ילבקמ " דחוימ מ  .(" רש תבצק " ש  ידחוימ  יתורישל הבצק איה דחוימ מ  תמלושמ
נאל  תויסיסב תוימוימוי תולועפב השק  פואב  ילבגומה  יש ) הליכא  , השבלה  , הציחר  , תיבב תודיינ  
ו  ירגוסב הטילש  .( רש  ושמ תוכנ תבצק  ילבקמ אל הלא  ללגב הָ יָ ד תתחפומ אל  תורכתשה תמ
רכתשהל  רשוכ תמרב תיקלח עגופ וא עגופ אל יוקילהש וא תוכנה  .   ייאופר  ינחבמ  ירבוע  ה
 יהז תיאופרה תוכנה יזוחאו  ייוקיל תעיבק  של  ייללכ  יכנ לש הלאל   .  וז  האוושה תב הצובק
ייללכה  יכנה לש הלאל  ימוד  ייוקיל ילעב המיע  ינמנש  ושמ    ,  עבקנש יאופרה  סה  א  ג
 ייללכ  יכנל עבקנש הזמ רתוי הובג תואכזה תעיבק  רוצל  הל  , 75%  תמועל  60%  , המאתהב  .  
 
רש תבצק ילבקמל תיללכ תוכנ תבצק ילבקמ  יב  וימד  ייק  א "  דחוימ מ )  קלחב  תוחפל
 ינייפאמהמ  (  הבצק ילבקמ  ייללכ  יכנ לש ילאיצנטופה  רכש תא דומאל רשפא היהי   ידבועש
 ידבוע  ניאשו  . תועצמאב השעיי  דמואה    תניחב  רעפה  וא  סחי ה  הפלחה  יב הלאה  ינותנה  :  
1  . רש ילבקמ לש תעצוממה רכשה תמר "  תמר  יבל  ינייפאמה תוירוגטקמ תחא לכב דחוימ מ
ה  הבצק ה  ייללכ  יכנ  ילבקמש תעצוממ   הליבקמה הירוגטקב .  
2  . רש ילבקמ לש תעצוממה רכשה תמר "  דחוימ מ ו  ידבוע  ייללכ  יכנ לש לעופב רכשה תמר  .  
 
וא רתוי לודג היהי רעפהש לככ  יפוליחל  ש  רתוי  ומנ הפלחהה סחי  ,  יללכ הכנ לש לאיצנטופה
רתוי הובג היהי רכתשהל  ,   יכנל עגונב תוחפל ילעב רש ילבקמ לש הלאל  ימודה  ינייפאמ  "  מ
דחוימ  .  
 
 יכנ ינייפאמ   רש ילבקמל האוושהב  ייללכ " וימ מ  דח  
רש תבצק ילבקמל תיללכ תוכנ תבצק ילבקמ  יב האוושה "    ינתשמ יפ לע הכרענ דחוימ מ
  ייפרגומד ) ליג  , הלכשה  ,  ימ ,    ירוגמ רוזאו יתחפשמ בצמ (    גוס יפ לעו ה יוקיל  .  
 
 רבמצדב 2007 רש תבצק ולביק  "  דחוימ מ 1,226  ישנא  ,   18,121 תוכנ תבצק ולביק  ייללכ  יכנ   
ו הז דעומב ודבע  ג , ו    142,450   ייללכ  יכנ  )  יכנו תיב תורקע ללוכ אל   הליהקב  ירג  ניאש  (
הז דעומב ודבע אלו תוכנ תבצק ולביק .   56% רש ילבקמ ברקמ  "  ירבג ויה דחוימ מ  , תמועל   63%  
  ייללכה  יכנה ברקב )  חול 2  .(  
 
רש ילבקמ ברקב "  יריעצ  יכנ  יא טעמכ דחוימ מ מ תוחפ ינב    34 ,  יכנ  הב  יללכנ אל  כש   
 הדילמ ) ילכש רוגיפב  יקולה  יכנ  וגכ (  ,  לש  קלח תוכנ תבצק  ילבקמה  ייללכ  יכנ ברקבש דועב
 ידמל לודג  יריעצה  יכנה – מ תוחפ ינב ויה  כותמ עברכ    34  .   סונ ירשפא רבסה   יריעצה טועימל  9
  ידבועה ברקב הדובעה קושב  ייללכ  יכנהמ קלח לש  נויסינ רדעהב  וענ  , א התיחפמה הדבוע  ת
 תאצל  הלש היצביטומה ל וב בלתשהל  הירושיכ תאו הדובע  .  
 
ל   20% רש ילבקמ ברקמ  " ה דחוימ מ י  תינוכית לע הלכשה הת ) תימדקא אקוד ואל  .(  ברקבש דועב
  רועיש ודבעש  ייללכ  יכנ  היה  רתוי  טק ) 13% (  ,  ייללכ  יכנ ברקבו     א היה  רועיש ודבע אלש
  כמ  טק ) 7% .(  
 
39% רש ילבקמ ברקמ  "  מ וקיל ילעב ויה דחוימ  יי גולוריונ   יי )   הינימל  יקותיש  .(   יכנה ברקב
 וויה  ה  ייללכה 12%  . רש ילבקמ ברקבש  ותנה טלוב "  היה ישפנ יוקיל ילעב לש  קלח דחוימ מ
 ירעזמ ) כ   2% (  , שילשכ וויה  ה  ייללכה  יכנה ברקבש דועב  . רש ילבקמ לש  קלח  כ ומכ "  דחוימ מ
חמכ תוימינפ תולחמ ילעב בל תול  , תואר  , וכו  ד תולחמ  ,'  ייללכה  יכנב  קלחמ תצקמב לודג   –  
31%  תמועל  25%  , המאתהב  .  
 
רש ילבקמ לש  ירוגמה רוזא תאוושהמ "  לש  רועיש יכ הלוע  ייללכ  יכנ לש הזל דחוימ מ  ילבקמ
רש "  רוזאב מ  ייללכה  יכנה לש  רועישמ הובג  ילשורי  ,  אלש  יבו ודבעש  יב )  יינש יפ  .( רשפא  
רש תבצק ילבקמש חינהל " הדובעה קוש תא  ייפאמה ירוביצה רזגמב רתוי הובג רועישב  ידבוע מ  
 ירחא  ירוזאבמ  ילשורי רוזאב  . עגונב הרכינ הכופה המגמ    ופצה רוזאב  יררוגתמל  :  לש  רועיש
רש ילבקמ "  דחוימ מ   ופצב   ייללכה  יכנה רועישמ  ומנ ) 18%  תמועל  32%  .(  יפואהש   כתיי
תיישעתה  ופצה רוזאב הדובעה קוש לש י  , הפיח לש הז דוחייבו  ,  לש  היתולבגמל  יאתמ וניא
רש ילבקמ "  קלח  כש דחוימ מ   תודיינב  ילבגומ .     
 
ייפאמב תומודה תויסולכואב רבודמש  ידמלמ ליעלש  יאצממה  ימה   ליגב תמיוסמ הדימבו   
 ייוקילהמ קלחבו  . הלכשהה תמרב רקיעב אטבתמ  היניב ינושה  . רקב רש ילבקמ ב "  דחוימ  מ
 ילעב רועיש וליאו  ייללכה  יכנב  רועיש רשאמ רתוי הובג תינוכית לעה הלכשהה ילעב לש  רועיש
 הב הכומנה הלכשהה   רתוי  ומנ  .  יפ לע וללה תויסולכואה יתש  יב האוושה יוקילה גוס  לע תדמלמ 
ינושו  וימד   דחאכ : המוד תוימינפ תולחמ ילעב לש  קלח דחמ  , ו  וב  דיאמ  ילעב  יכנ לש  רדעה טל
רש ילבקמ ברקמ תישפנ תוקל " תמועל דחוימ מ    ייללכה  יכנה ברקב לודגה  לקשמ  .  טלוב דוע
ילבקמ ברקמ וב  יררוגתמה לש  לקשמ לודג  ילשורי רוזאבש  ותנה   רש " דחוימ מ     לקשמ רשאמ
 ייללכה  יכנה לש  , רומאכ   הדובעה קוש לש ירוביצה ויפוא לשב הז רוזאב  .  
   10
חול   2  : רש ילבקמ " מ  ילבקמו דחוימ  תבצק  ידבוע  ניאשו  ידבוע  ייללכ  יכנ ברקמ תוכנ  ,  יפל 
 ינייפאמ    ינוש )   יזוחא ( ,  רבמצד  2007  
 
 ינייפאמ   ילבקמ רש  " מ דחוימ     יכנ  ידבוע  ייללכ     יכנ  ייללכ   
 ניאש  ידבוע   
 ס לוכה    1,226   18,121   142,450  
 ימ   100.0   100.0   100.0  
 ירבג   56.1   59.2   63.2  
 ישנ   43.9   40.8   36.8  
ליג   100.0   100.0   100.0  
34 19   6.4   17.1   22.9  
54 35   47.8   47.7   43.8  
55 +   45.8   35.2   32.6  
גוס הלכשה    100.0   100.0   100.0  
לע   תינוכית   19.8   13.0   7.4  
הכומנ   12.1   20.1   33.3  
ראשה   68.1   66.9   59.3  
גוס   ה יוקיל   100.0   100.0   100.0  
  יגולוריונ   39.4   13.2   12.3  
  תימינפ הלחמ   31.3   28.1   23.9  
  ילטינגורוא   12.8   13.2   2.9  
  ישפנ   1.5   28.9   32.9  
  רחא   15.0   16.6   28.0  
בצמ יתחפשמ    100.0   100.0   100.0  
  יושנ +  ידלי   17.1   22.2   18.9  
  ראשה   82.9   77.8   81.1  
רוזא  ירוגמ    100.0   100.0   100.0  
   ילשורי   18.4   7.2   8.5  
  ת " א   זכרמ   47.4   45.8   41.0  
   ורד   12.9   13.3   16.7  
  הפיח    ופצ   18.3   31.9   24.2  




רש ילבקמ לש רכש "  תבצק ילבקמל האוושהבו  ידבוע  ייללכ  יכנ לש רכשל האוושהב דחוימ מ
 ידבוע  ניאש תוכנ
1  
 
רש ילבקמ לש עצוממה רכשה "  ודבעש  ייללכ  יכנ לש רכשהמ לודג דחוימ מ –  יפ  עברא ה   ו  בוריקב
) 6,273 ש  "  תמועל ח 1,590   ש "  ח המאתהב ( )   חול 3 (  .  רכש הבוג לע ועיפשהש  ימרוגה  מקלדכ ויה  :  
                                                            
1    רבמצדל  ינוכנ רכשהו תואבצקה ינותנ 2007 .    11
1 .    הלכשה – רתוי יצחו  עפכ ורכתשה תינוכית לע הלכשה ילעב     הכומנ הלכשה ילעבמ רתוי .  
2 .     ירוגמ רוזא – זכרמב  יררוגתמה    ביבא לתב תוברל ררוגתמהמ רתוי ורכתשה  ילשוריבו    י
  ורדב –  יילפכו יצחו  יימעפ בוריקב   , המאתהב  .   כב ידוחיי רומאכ  ילשוריב הדובעה קוש
 הדובעה תומוקמ תיברמש ע  ינמנ   ה  יתלשממה רזגמ   ירוביצ  .   יכנ קיסעהל ביוחמ הז רזגמ
יטרפה רזגמה רשאמ רתוי .  
3 .    גוס ה  יוקיל – נגורואו יגולוריונ יוקיל ילעב  י ילט  , רמולכ יפ  ייוקיל ילעב   ייס , כ ורכתשה    15%  
עצוממה רשאמ רתוי .  
4 .    יתחפשמ בצמ – ב ורכתשה  ידלי  ע  יאושנ    20% עצוממה רשאמ רתוי  .  
 
רש ילבקמ לש רכשה תמר  יב רעפה " הסנכהל דחוימ מ     ייללכ  יכנ לש  ידבוע  לע בשוח  יפ  
הבצקמ  הו הדובעמ  ה  ייללכ  יכנ לש תעצוממה  תסנכה  . האבוה תללוכה הסנכהה  ובשחב   
דבועה יללכה הכנה תושרל תדמועש  . רבמצדב תעצוממה הבצקה   2007 התיה    2,155 ש  " ח  .  רעפה
ב אטבתה   2,528 ש  " ח  . עצוממב היה הפלחהה סחי   0.60  .   ירעפ  ילודג רתוי   ,  הפלחה סחי  יפוליחלו
רתוי  טק  ,  זכרמה רוזאב  יררוגתמה הלא ברקבו תינוכית לע הלכשה ילעב ברקב ורכינ  לת תוברל
ביבא  . ל   ירעפ תאז תמוע  ינטק רתוי   , רתוי לודג הפלחה סחי  יפוליחלו  ,  יוקיל ילעב ברקב ורכינ
ו ישפנ וררוגתהש ימ ברקב    ורדה רוזאב .  
 
רש ילבקמ לש רכשה תמר  יב רעפה "   ייללכ  יכנ  יבל דחוימ מ  ידבוע  ניאש  סיסב לע בשוח 
 רומאה דעומב התיהש דבוע וניאש יללכ הכנ לש תעצוממ הבצק 2,444   ש " ח  ,  היה אוהו כ   3,800   ש " ח  
 עצוממב ו  הפלחה סחי 0.39  .  
 
 חול ינותנ 3 רתוי רכתשהל לאיצנטופ לע  ידמלמ   ,  ינייפאמה לכל רבעמ  ,  יוקיל ילעב יבגל יכ  א
 ומנ היה רכתשהל לאיצנטופהש רכינ הכומנ הלכשה ילעבל  ג ומכ  ורדה רוזאב  יררוגתמהו ישפנ  
 ירחאל האוושהב  .    12
 חול 3  :    רכשב  ירעפ ) הפלחה יסחיו  ( רש ילבקמ  יב "  ילבקמ  יבו  ידבוע  ייללכ  יכנל דחוימ מ
רש "  ידבוע  ניאש  ייללכ  יכנל דחוימ מ  ,   ינוש  ינייפאמ יפל ) שב  יעצוממ " ח (  ,
ד  רבמצ 2007    
 
 ינייפאמ  
 לש רכשה
 ילבקמ
רש " דחוימ מ
 לש רכשה
 ייללכ  יכנ  
 ידבוע  
  יב רעפה
רש רכש "  מ
 הסנכה  יבל
נ לש "  כ
  ידבוע *  
הפלחה סחי  
**  
  יב רעפה
רכש   רש " מ  
 הבצקל
 לש תעצוממ
נ "  אלש כ
 ידבוע    ***
הפלחה סחי  
****  
לוכה  ס   6,273   1,590   2,528 0.60 3,820  0.39 
הלכשה גוס            
תינוכית לע   8,648   1,879   4,614 0.47 6,204  0.28 
הכומנ   3,119   1,469    505 1.16 675  0.78 
יוקילה גוס            
יגולוריונ   6,895   1,721   3,019 0.56 4,451  0.35 
תימינפ הלחמ   5,830   1,895   1,780 0.69 3,386  0.42 
ילטינגורוא   6,909   1,862   2,892 0.58 4,465  0.35 
ישפנ   3,972   464   323 0.88 1,528  0.62 
יתחפשמ בצמ
יושנ +  ידלי 7,498   1,738   3,605 0.52 5,054  0.33 
 ירוגמ רוזא    
 ילשורי   6,139   1,623   2,361 0.62 3,695  0.40 
ת " א   זכרמ   7,464   1,644   3,665 0.51 5,020  0.33 
 ורד               2,978   1,532    709 1.24 534  0.82 
 ופצהו הפיח   5,261   1,536   1,570 0.70 2,817  0.46 
   *        רעפה   יב    רש תבצק ילבקמ לש רכש "  יבל דחוימ מ    הסנכהה ) הבצקמו רכשמ  ( דבוע יללכ הכנ לש .  
   **      רש לבקמ לש רכשה תמרל דבוע יללכ הכנ לש הסנכהה הבוג  יב הפלחה סחי  " דחוימ מ .  
   ***       רש לבקמ לש רכשה תמרל דבוע וניאש יללכ הכנ לש תעצוממה הבצקה  יב רעפה " דחוימ מ  .  
   **** רש לבקמ לש רכשה תמר  יבל דבוע וניאש יללכ הכנ לש תעצוממ הבצק  יב הפלחה סחי  " דחוימ מ .     
 
וגייתסהב בשחתהב וי לעוהש ת ו   )  קרפ 1 (  אלש הדבועהו  ואבוה  תונושה תובטהה  ובשחב  ש   יאכז  הל
  תוכנ  יגב  ייללכ  יכנ ) תונוש תוחנהכ  , וכו סמ  ולשתמ רוטפ ' ( ,   רשפא   יאצממהש  קיסהל 
 יעיבצמ  , תיקלח ולו  , ל שיש לאיצנטופ לע  תוצובק  תורחבנ  לש  רכתשהל  ייללכ  יכנ  רתוי הובג רכש
 הש הבצקה תמרמ    הל  יאכז )  ידבוע  ניאש  ייללכ  יכנ  (  תיחכונה  תורכתשה תמרמו )   יכנ
 ידבוע  ייללכ .(  
 
 תינוכית לע הלכשה ילעבל ו ל זכרמה רוזאב  יררוגתמ   ת "  הובג לאיצנטופ שי תוחפשמ ילעבל  כו א
רתוי     ירחאל האוושהב רכתשהל  ,   כ לעו  ידע   כ י י  דובעה קושב ובלתש הבצק ולבקיש רשאמ ה .  
תאז תמועל  , ישפנ יוקיל ילעבל  , ל שי הכומנ הלכשה ילעבלו  ורדה רוזאב  יררוגתמש ימ    לאיצנטופ
 ומנ       כ לעו  ירחאל האוושהב רכתשהל יש  ידע ופיסו  תוכנ תבצק לבקל  ו לש המר התוא   רכש  
 רשאמ הקלח וא הבצקה אולמ תא ודיספי  ה  א הלעי  רכשש .      13
 
  וקישה תמורת  ה לש בולישל יעוצקמ הב  תדמתהלו הדובעב  ייללכ  יכנ   
 
 
 יאכז יללכ הכנ  וקישל   יעוצקמ   א  הלאה  יאנתה וב  ימייקתמ  :  תוחפל ול ועבקנ 20%  תוכנ 
תיאופר  ;  וניא אוהש עבקנ תרחא המיאתמ הדובעב וא תמדוקה ותדובעב קוסעל לגוסמ  ;  תכרעהל
  וקישה דבוע ) בו  וקישב תויחמומ  ע ילאיצוס דבוע  יפסונ תוברעתה ימוחת (    קוקז אוה  הרשכהל
תמדוקה ותדובעל רוזחל ול ורשפאיש  יפסונ  וקיש יתורישלו תיעוצקמ ,  המיאתמ הדובעל וא 
תרחא ,   תיעוצקמהו תידוקפתה ותלוכי תא תמלוהה .   ימואל חוטיבב  וקישה לש ירקיעה דעיה ,  
 טדנמל  אתהב ש לעופ אוה ויפל , אוה    כ תויולבגומ  ע  ישנא רישכהל ש יד י  וטלקי  ובלתשיו  הדובעב
 הל המיאתמה  ,  תלוכיב העיגפ לע וא  דבוא לע  יצפמה  ישדח  ירשכו תויונמוימ לש חותיפ  ות
ה  תוא  ירסחש ימ ברקב  חותיפ וא דוקפת .     ילהת לש הכרעהב לבוקמ  וירטירק הז   וקישה
ה יעוצקמ .    
 
ייוכיס לש ו    תולבגומ  ע  דא  בלתשהל רושק הדובעב  י שה  ילהתב  וקי  יעוצקמה     כו רבוע אוהש
וינייפאמב  . ריעצ ירהכ רגובמ תולבגומ  ע  דא ירה אל .    כ סה   ייוכי   הדובעב בלתשהל  ,  טרופמכ
 להל  , ק  ינוש  ינייפאמב  ירוש  .  
 
  וקישל ונפש  ייללכה  יכנה לש ליפורפ  
 
  וקישל ונפש  ייללכה  יכנה ליפורפ תניחב  יעוצקמ לכה  יכנה תייסולכוא לע הססבתה   ייל
 תוכנ תבצק ולביקש  ימואל חוטיבב ב לחה   1995
2    תנש  וס דעו 2007  , הנומ איהו   185,655   יכנ 
  ייללכ )   ישרת 3 ( )   קלחש  יוצי    עירכמה  יסומ  תנשל רבעמ  א תוכנ תבצק לבקל  2007  .(  
 
כמ הלע  ורחאה רושעב  ינשהמ תחא לכ  להמב  וקישל ונפש  ייללכה  יכנה רפסמ   5,500   כל  
7,935 –   ע כ לש היל   44%  . 21% ימואל חוטיבב  וקישה תרגסמב  )   ואר חול   4 .(  ביצי רתונ הז רועיש 
 תחא לכב מ   ינשה וקדבנש  . ב שולש תונורחאה  ינשה    )   יב 2005 ל    2007  (  הנמתסה  הדירי  רועישב
  וקישל  ינופה תויקלח  ושמ  ינותנה  . בצקל תואכזה תעיבק דעוממ רבועש  מזה  שמ  תוכנ ת  
קישל היינפה דעומל עובק וניא  ו  .  ינוש  ימרוגב הנתומ אוה  , ו בש  יירקיעה  ה  ה  העיגפה תוהמ 
הל  רוגהו  . חינהל שי וללה  ינשב תוכנ תבצק ילבקמש     שמהב  וקישל ונפי .      
 
דח חותינ   ש ינתשמ ל  וקישל ונפש  ייללכה  יכנה   
 ונפ אלש ימ ברקב רשאמ רתוי תצק הובג  ירבגה לש  קלח היה  וקישל  ינופב –   60%  תמועל 
57%  , המאתהב  . יופצכ  ,  וקישל ונפ אל טעמכ תיב תורקע )   חול 4 (  .  רחאמ ש  דעונש  וקישב רבודמ
הדובעב  יכנ בלשל ,   וקישל ונפש הדובע ליגב  יכנ רתוי ואצמנש עיתפמ אל   ימ תמועל ונפ אלש   –  
רתוי     יילפכמ ) 48%  תמועל  20% (  . ויה  וקישל  ינופה עצוממב  ונפ אלש הלאמ רתוי  יריעצ  ,    ינב 36  




                                                            
2    וקישה  וחתב בשחוממה עדימה רגאמ ימואל חוטיבב הנבנ הבש הנשה .    14
 
 
 חול 4 :   ונפש  ייללכ  יכנ   תוכנ תבצק ילבקמ ברקמ  וקישל ונפ אלש ימו  וקישל ,   ינייפאמ יפל 
  ייפרגומד )  יזוחא (  , 1995  2007  
 
 ינייפאמ   לוכה  ס    וקישל ונפ    וקישל ונפ אל  
לוכה  ס  : מ  ירפס   185,655   39,433   146,222  
            יזוחא   100.0   21.1   78.9  
       
 ימ   100.0   100.0   100.0  
רבג   57.9   60.3   57.2  
תרכתשמ השיא *   32.4   36.1   31.4  
תיב תרקע   9.8   3.7   11.4  
       
ליג   100.0   100.0   100.0  
18   2.6   3.8   2.3  
34 19   25.5   47.8   19.5  
54 35   41.9   39.8   42.5  
67 55   30.0   8.7   35.8  
עצוממ   44   36   47  
       
יתחפשמ בצמ   100.0   100.0   100.0  
קוור   27.4   47.7   22.0  
יושנ   57.3   39.4   62.1  
שורג   13.1   11.7   13.5  
 מלא   2.1   1.1   2.4  
       
הלכשה   100.0   100.0   100.0  
דמל אל   9.1   2.7   10.8  
תידוסי   25.2   14.4   28.0  
תינוכית   תינויע   33.1   41.3   30.8  
 תיעוצקמ תינוכית   19.8   27.7   17.7  
תימדקא אל תינוכית לע   9.4   9.8   9.3  
תימדקא   1.0   0.9   1.0  
תרחא   2.2   3.0   1.9  
 * השיא   תדבוע השיא וא האושנ הניאש .    
 
 ברקב ימ   יקוור ויה  וקישל ונפש   רתוי רשאמ ימ ברקב   ונפ אלש  –   רתוי   מ  יילפכ   ) 48%  תמועל 
22%  , המאתהב  .(  ירחאהמ רתוי  יריעצ  ירקמה תיברמב  יקוור  , כו רומא   וקישל ונפ  יריעצ 
 ירגובממ רתוי .   קלח תינוכית הלכשה ילעב לש   ,   תיעוצקמ  או תינויע  א  ,   וקישל  ינופב  היה  15
ונפ אלש הלאבמ רתוי לודג    וקישל  .  ייוכיסל  רותה המושת באשמכ  ה יטירק הנתשמ איה הלכשה
הקופת באשמכ  הו ימוקיש  ילהת לש החלצה ,   רמולכ  תחלצהל דדמ ומצע אוהש    ילהת  וקישה  .  
 
 חולמ 5 רשפא   יכ דומלל    יב ה יה  וקישל  ינופ לש  רפסמ ה    ילעב  תוימינפ תולחמ  רשאמ אתוי הובג
ונפ אלש ימ ברקב  , 40%  תמועל  27%  . תוינורכ תולחמ  ע  יכנב רבודמ , בל תולחמ  וגכ   , ר י וכו תוא '  .
 רחאמ ש  תא רתוי תונייפאמ  הימודו הלא תולחמ רתוי  ירגובמה ,    חתפל תונמדזה וללה  יכנל התיה
רק י וסמ תיתקוסעת הרי מי ת    אל  כ לעו י   הש אלפי ונפוה וא ונפ  וקישל   ירחאה רשאמ רתוי  .  
 
 דוע רשפא  יכ דומלל   לש  קלח  ישפנ יוקיל ילעב ב  רשאמ  טק היה  וקישל  ינופ ברקב  קלח    ימ
ונפ אלש   –   24%  תמועל  31%  ,   יידעש  א רועיש  הובג   ידמל   יכנה ללכב הובגה  לקשמ לשב 
 ייללכה )  שילשכ ( .   רבדהש יאדוול בורק קלח תונייפאמה היסימיר תופוקתמ עבונ    מ   וקישה  ילהת
 ילעב לש  יישפנ  ייוקיל  . הלא תופוקתב     ה  ילוכי   הדובעה קושב בלתשהל   ילהת  תובקעב 
קישה ו ורבעיש   .    
 
ונפש ימ ברקב יופצכ    וקישל ,    יכומנ תיאופר תוכנ יזוחא ילעב רועיש )   דע 59% (   אוה    רתוי הובג
 רשאמ  ברקב  רועיש פ אלש ימ  וקישל ונ   –   53%  תמועל  43%  , המאתהב  . ש  ייצל שי יזוחא    תוכנה
תיאופרה מ  ייוקילה  יגב  יעבקנה    יאטב ללכ  רדב    תרמוח תא .    
   
 חול 5  : תוכנ תבצק ילבקמ ברקמ  וקישל ונפ אלש ימו  וקישל ונפש  ייללכ  יכנ ,   ינייפאמ יפל  
תוכנ   )  יזוחא (  , 1995  2007  
 
 ינייפאמ   לוכה  ס    וקישל ונפ   ל  וקישל ונפ א  
לוכה  ס  :  ירפסמ   185,655   39,433   146,222  
          יזוחא    100.0   21.1   78.9  
       
 גוס ה יוקיל   100.0   100.0   100.0  
לחמ ה תימינפ    36.8   39.5   26.9  
נגורוא י ילט   3.3   3.4   3.0  
יגולוריונ   11.6   10.9   13.9  
ישפנ   24.9   23.3   30.6  
ירוטומוקול   10.2   9.8   11.5  
ב יע ו ת   יאר הי   4.8   4.7   5.2  
ילכש רוגיפ   5.7   6.0   4.4  
ב יע ו  ת העימש   2.1   1.7   3.7  
רחא   0.6   0.6   0.7  
       
תיאופר תוכנ יזוחא   100.0   100.0   100.0  
59 40   44.9   52.8   42.7  
89 60   34.3   31.4   35.2  
100 90 +   20.8   15.8   22.1    16
 
 
  ירוגמ רוזא יפל  וקישל  ינופה תוגלפתה )  חול 6  ( המוד בוריקב התיה  וקישל ונפ אלש ימ לש וזל   ,
מ  וח  לדבה  טק רוזאב ורגש ימל עגונב    זכרמה   ) ללוכ   ביבא לת (   – ברקב  קלח    לודג  וקישל ונפש ימ  
ונפ אלש ימ ברקב רשאמ טעמב   –   44%  תמועל  40%  , המאתהב  . הלא  ירוזאבש חינהל שי  ,  יפכ
 שמהב הארנש  , רתוי  ווגמו רתוי לודג אוה הדובעה קוש   רחאה  ירוזאבמ  י .  
 
 
 חול 6 :   ונפש  ייללכ  יכנ   תוכנ תבצק ילבקמ ברקמ  וקישל ונפ אלש ימו  וקישל ,    רוזא יפל
 ירוגמ   )  יזוחא (  , 1995  2007  
 
 ירוגמ רוזא   לוכה  ס    וקישל ונפ    וקישל ונפ אל  
לוכה  ס :   מ  ירפס   185,655   39,433   146,222  
           יזוחא   100.0   21.1   78.9  
 ילשורי   8.0   7.7   8.1  
צ  ופ   19.9   18.2   20.3  
הפיח   14.4   13.8   14.5  
זכרמ   22.1   24.5   21.5  
ביבא לת   19.0   19.9   18.7  
 ורד   15.0   13.8   15.3  
 
ר חותינ  ב  וקישל ונפש  ייללכה  יכנה לש ינתשמ   
 תורבתסהה תא דומאל ידכ  תוכנ תבצק ילבקמ  ייללכ  יכנ לש   וקישל תונפל  בר חותינ  רענ
 ינתשמ ) תיטסיגול היסרגר  (  יראניבה יולתה הנתשמה לע –  וקישל היינפ   .   דמואה )   דקמ β  (   ייצמ
 הירוגטקל סחיב היסרגרל וסנכוהש  ינתשמה תוירוגטקמ תחא לכ לש הנוויכו העפשהה לדוג תא
 הרסחה )  יכרע ינש  ע המד הנתשמכ הרדגוה  ינתשמה תוירוגטקמ תחא לכ ,   1    לש ומויק  ויצל 
ו  ייפאמה   0 ורדעהל   .( בויח העפשה   ייפאמה ילעבש השוריפ הנתשמ לש תי  ינופ   וקישל  רתוי  
הרסחה הירוגטקה ילעבמ  . העפשה     יפאמה ילעבש השוריפ תילילש  ינופ   וקישל  תוחפ  ילעבמ 
הרסחה הירוגטקה  .  
 
 חול יאצממ 7  ואלה ללכמש  ידמלמ  רשפא  הה תא קיסהל   . ה   ייוכיס ה  יכומנ    הכנ לש רתויב
 ויה  וקישל תונפל לש    הכנ רגובמ  תיסחי  ) 67 55 ) ( 2.62 - =  β ( ,    לש  ולכשב יוקל ) 1.62 - =  β ( ,    לש הָ כנ  
 תיב תרקע ) 1.17 -   = β (  ,  לש  יזוחא לעב תיאופר תוכנ  ייברמ  )  0.66 - =  β  (  לשו  לעב הכנ תוקל    תישפנ
) 0.63 - =  β ( .    ורד וא  ופצב  ירוגמה  וקמ  ,  ילשורי תוברל   –    תונפל  ומנה יוכיסל אוה  א  רת
 וקישל .    
 
  ייוכיסה גה ב  יהו  ריעצה וליגל  ירושק ויה  וקישל תונפל יללכ הכנ לש  ) 34 18 ( ,  ותויה  לעב  
ו תינוכית הלכשה רתוי ,    ע יסיפ יוקיל  רקיעב  , וא   ירוטומוקול יוקיל   וא יגולוריונ ,   ו   כ  ירוגמ    לתב
זכרמהו ביבא .  
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 ינתשמ דחה חותינה יפ לע )  חול 5  (  ברקב רשאמ  יקוור רתוי ויה  וקישל  ינופב ימ פ אלש   ונ ) 48%  
 תמועל 22%  .( ינתשמ ברה חותינה יפ לע , יתחפשמה בצמה   , אוה רשאב  ,  תונפל הכנה ייוכיסל  רת אל
 וקישל  .  יתחפשמ בצמש רוכזל שי רושק ליגל  ,   ו  שגדוהש יפכ   וקישל תונפל רגובמ הכנ לש וייוכיס
 כא ויה   ה  יכומנ רתויב  .  
 
חול   7  :   דמוא ה  תורבתסה נ לש  וקישל היינפל   ייללכ  יכ מ יפ לע תוכנ תבצק ילבקמ ברק  
 ינייפאמ     ינוש ) תיטסיגול היסרגר (  
 
הנתשמ יולת יתלב     דקמ   β   ) (OR - ODDS RATIO  
עובק   0.37    
ליג  : ינבל סחיב   34   תוחפ וא          
54 35   1.12     0.33  
67 55   2.62     0.07  
תוכנ יזוחא  :  ילעבל סחיב 59% תיאופר תוכנ    תוחפ וא        
89 60   0.19       0.82  
100 90   0.66       0.52  
 ימ  : תרכתשמ השיאל סחיב          
רבג   0.12   1.13  
תרקע תיב    1.17     0.31  
הלכשה  : לעבל סחיב י הלכשה  הכומנ           
ו תינוכית רתוי   0.27   1.33  
יוקיל גוס  : יגולוריונו ירוטומוקול יוקיל ילעבל סחיב          
תימינפ הלחמ   0.29     0.75  
שפנ י   0.63     0.53  
רוגיפ לכש  י   1.62     0.20  
 ירוגמ רוזא  : זכרמל סחיב   ת " א          
 ופצ   0.29     0.75  
 ורד   0.23     0.80  
 ילשורי   0.27     0.76  
הפיח   0.18     0.84  
 
 וקישה לש ירקיעה ודעי יעוצקמה     תרגסמב ה  חוטיב ה  תויולבגומ  ע  ישנאל עייסל אוה ימואל
הדובעב בלתשהל ,   בור יפ לע חותפה קושב   . תחלצה תניחבל ירקיעה דדמה והז   ה  וקיש יעוצקמה   .  
 
הב הדמתהו הדובעב תובלתשה  
 
38%  ברקמ  20,730     ייללכה  יכנה   וקישל ונפש ) ו   ינשה  יב דחא שדוח תוחפל ודבעש 1998 ל   
2005  (  ודבע  ירחא דימ  וקיספה וא ומייסש יעוצקמ  וקיש .   רועיש הז   רושעב ביצי רתונ  אה  ורח .  
 
 חולמ 8  יכ הלוע   דובעל  יכנ לש  יהובגה  ייוכיסה   יטלוב ב ופתתשהש ימ  יבמ   וקיש תינכות
יהשלכ  , ו מ רתוי  יהובג  ה ימ לש  הייוכיס לש  ופתתשה א .    יכנ ימוקישה לופיטה  להמב   18
תישיאה  תלוכיל תומאתומה  וקיש תוינכותמ רתוי וא תחאב  יפתתשמ ,  תיעוצקמהו תידוקפתה 
דחאכ  . רתויב תטלוב  וקישה תוינכות  יבמ   עש תיעוצקמה הרשכהה תמורת  יכנה ורב   ייוכיסל 
דובעל .  תללוכ איה   יסרוק תרגסמב עוצקמ  ומימו דומיל ,  הרשכה  תינטרפ  וא    ידומיל  תודסומב
ההובג הלכשהל  ירכומ  .   ה  וקישה דבוע תכרעהלש  יכנל תנתינ תיעוצקמ הרשכה  ילגרה ילעב
הדובע  , הדימללו יונישל תונוכנ ילעבו היצביטומ ילעב  .  תינכותל " הרשכה  ורט "   שי א   המורתה ת
תורחאה תוינכותל האוושהב רתויב הלודגה )  1.17 = β .(  תינכותה   דובעל  ימיאתמש ימל תדעוימ
 ישפוחה קושב ו  הלכשה תמלשה הכנל תנתינ התרגסמב ו נקומ  י   וקיש יזכרמב הדובע ילגרה ול 
תיעוצקמ הרשכה תארקל .   לוכה  סבו , אהת רשא  וקישה תינכות אהת   ,   ויס  צע   וקישה  ילהת
קמה יעוצ הלעמ     דובעל  ייוכיסה תא ) 0.86 = β ( .    
 
 דובעל  ייוכיסל רתוי הנטק המורת  התייה  ייפרגומדה  ינתשמל הלאה   :   ימ –   ייוכיס  ישנל 
דובעל רתוי  ינטק   ) 0.10   = β (  ;  ליג –    רתוי ריעצ הכנהש לככ  ילדג דובעל וייוכיס   ;  הלכשה – ל  ירסח  
 הלכשה וושהב דובעל רתויב  ינטקה  ייוכיסה תא שי  הלכשה ילעבל הא " תרחא "   )  הלכשה הארנכ
יהשלכ תינרות .  שי   רוכזל  בומכ     קלחש  הלכשה ילעב לש " תרחא  "  טק לוכה  סב ,   יווהמ  ה 
  יזוחא  ירופס  יכנה ללכב  ( ;   ו   ירוגמ  וקמ –   הכנ לש וייוכיס     יכומנ  ילשוריב  או הירפירפב
 ררוגתמש ימ לשמ זכרמה רוזאב .    תמורת  גוס סל הכנה לש יוקילה  ילעבל סחיב הנחבנ דובעל וייוכי
ילכש יוקיל  .   ייוקילה תמורת לוכה  סב  ילכש רוגיפ ילעבל סחיב תילילש איה , לעבל רשאכ  י  יוקיל 
ריונ ו יגול   שי    יוכיס  רתוי הובג ל רשאמ דובעל  ירחאה  ייוקילה ילעב  , וכיס  יידע יכ  א י י  ה   ינטק 
) 0.19   = β .(      19
חול   8 :     דמוא ה  תורבתסה  ייללכ  יכנ לש  ויסב דובעל  הב וא   תקספ יעוצקמ  וקיש    ילבקמ ברקמ
יפ לע תוכנ תבצק    ינייפאמ     ינוש ) תיטסיגול היסרגר (  
 
הנתשמ יולת יתלב     דקמ   β   ODDS RATIO    ) (OR  
עובק   1.3      
ליג  : ינבל סחיב   34 תוחפ וא           
54 35   0.60     0.55  
67 55   1.52     0.22  
 ימ  :   ירבגל סחיב          
 ישנ   0.10     0.91  
הלכשה  :  הלכשה ילעבל סחיב תרחא          
ל דמל א   0.78     0.46  
תידוסי   0.71     0.49  
תינוכית   0.18     0.84  
יוקיל גוס  :  סחיב ילכש רוגיפל          
לחמ ה תימינפ    0.19     0.83  
ישפנ   0.51     0.60  
תוכנ יזוחא  :  סחיב  ילעבל 59%  תוכנ  ר תיאופ    וא
תוחפ  
       
100 80   0.10     0.90  
 ירוגמ רוזא  : סחיב זכרמל    ת " א        
 ילשורי   0.11     0.89  
 ופצ   0.34     0.71  
הפיח   0.25     0.78  
 ורד   0.32     0.73  
 וקיש תינכות  : סחיב   תיעוצקמ הרשכהל          
הרשכה  ורט   1.17   3.21  
המשהב עויס   0.67   1.95  
ישיא דוקפתב  ודיק   0.28   1.33  
הקזחאו בקעמ   0.32   1.37  
 ויס  פוא /  תקספה יעוצקמ  וקיש  :  סחיב
 יקיספמל  
       
  ויס יעוצקמ  וקיש   0.86   2.36  
 
מ שילשכ  ודבעש  יכנה ללכ ברק  תוחפל שדוח    דחא   יבש הפוקתב 1998 ל    2005   ודימתה   וקמב 
 תדובע    רתוי   ייתנשמ  הב    יופצכ   וקישל ונפש ימ  לודג רועישב מ   וקישל ונפ אלש ימ ) 35%  
 תמועל 28% (   )   ישרת 4 ( .  
    ישרת 4  : הדובעה תפוקת  שמ   לש  וקיש ומייסש ימ ברקב ודבעש  יכנ   , ימ    וקיספהש  אלש ימו
 ונפ )  יזוחא (  , 1998  2005  
   














          


















 ייתנשמ רתוי  ייתנש דע הנש יצח הנש יצח דע
הדובע תפוקת  שמ
 וקיש ומייס  וקיש וקיספה  וקישל ונפ אל  20
 
 חולמ 9  יכ הלוע   הדובעב ודימתה  רתוי רתויב  יריעצה רקיעב  ייתנשמ ,  רשאכ   לופכ היה  רועיש
 ינופה ברקב     וקישל ברקב רשאמ   ונפ אלש ימ  .   שוממ  מז קרפ ודבעש  יכנה רועיש יכ טלוב דוע
ברקב    ינופה   רתוי ההובג הלכשה התיה הכנלש לככ הלע  וקישל : מ    22%    ברקב ל ודמל אלש ימ  
54%  ברקב  ילעב   ה ש תימדקא הלכ .  
 
חול   9 :    ודבעש  ייללכ  יכנ רתוי   ייתנשמ  ב ל האוושהב  וקישל ונפש ימ ברק ימ לש   ונפ  א
 וקישל , ל  פ י   ינוש  ינייפאמ  )  יזוחא (  , 1998  2005  
 
 ינייפאמ   לוכה  ס    וקישל ונפ    וקישל ונפ אל  
לוכה  ס  :  ירפסמ   18,117   7,198   10,919  
                    יזוחא   100.0   39.7   60.3  
ליג        
   34 18   5,731   67.0   33.0  
   54 35   7,919   35.4   64.6  
   55 +   4,467   11.7   88.3  
ס יוקיל גו        
   לחמ ה תימינפ    7,221   29.1   70.9  
   ישפנ   4,301   49.5   50.5  
   ירטומוקול   2,110   41.9   58.1  
   יגולוריונ   1,756   48.3   51.7  
   רחא   2,723   45.5   54.5  
הלכשה        
   דמל אל   779   21.6   78.4  
   תידוסי   3,308   24.3   75.7  
   תינוכית   10,703   46.3   53.7  
   תינוכית לע   2,846   35.5   64.5  
   תימדקא   481   54.1   45.9  
 
 ישרתמ   5   רשפא  יכ דומלל  ימ ש  ומייס הדובעב תודיינ רתוי וליג  וקיש   , רמולכ  ודבע  ה    להמב
 הקדבנש הפוקתה   וקישל ונפ אלש יממ רתוי לודג רועישב הדובע תומוקמ ינשמ רתויב ) 30%  תמועל 
12%  .( להת י ש  וקישה     ה  חתפ ורבע ל בר תויונמדזה  הינפ  אלש ימ ינפב רשאמ הקוסעתל רתוי תו
 וקיש ורבע יעוצקמ  .    21
  ישרת 5  :  הדובעה תומוקמ רפסמ ש  ייללכ  יכנ ודבע  הב   ש ימ ברקב  ומייס  וקיש  ,  ימ






























 ו קי ש ו מי י ס  ו קי ש ו קי ספה  ו קי של ו נ פ אל
 
  ילהת   וקישה דובעל וייוכיס תא הלעמ ימואל חוטיב תרגסמב הכנ רבועש יעוצקמה   ורע  יאל 
ועל  תמ  רבוע אלש ימ ותוא  תא קיספהש ימו  ה  ילהת ,   ו דוחייב   ילדג  ה ייוכיס    הכנ לש    א דובעל
 רבע היגוסל תיעוצקמ הרשכה .  כל רבעמ   , ל יוכיסה תא  א ריבגמ  וקישה  ילהת  הפוקת דובע
 הכורא רתוי ,     רות  א אוה תאש רתיבו תודיינל   הדובעה קושב   .  
 
  וקישל  ינופה ינייפאמ ז הבר הדימב ויה  בלתשהל רתויב בוטה יוכיסה ילעב  יכנה לש הלאל  יה
הדובעב .   ינייפאמב רבודמ רקיעב  ליג  , יוקילה גוסב תמיוסמ הדימבו  ירוגמ רוזאו הלכשה  ,  תוחפל
 ירחאל  ייסיפ  ייוקיל  יב הקולחב  .    22
 
 וכיס  
 
הלאה תונקסמה תולוע רקחמה יאצמממ :  
 
1 .   רתוי הובג רכש לאיצנטופ ילעב ורתוא  :  ילעב ההובג הלכשה ,  ילעבו  זכרמב   יררוגתמה 
תוחפשמ .  
2 .   יקוחה בצמה וליא    ענומ היה אל  ולא  יכנ תוצובקמ  ויה  ה קוחב עובקה  סה לעמ רכתשהל
רכתשהל  ילוכי תוי הובג רכש  ר .  
3 .   הדובעב בלתשהל  ייללכ  יכנ לש  יישקה עקר לע  ,  דדועל  יליעי  יעצמא  ה  וקישה יעצמא
 תוא    לו הדובעל תאצל   תוא ביחרהל שי  כלו הב דימתה ל נה תויסולכוא כ י תורתואמה   .  
4 .   ב  יכמות רקחמה יאצממ  קוחל  וקית ה  חוטיב ה  רשא  ורל תדעו תובקעב ימואל הצילמה דדועל   
  יכנ תיקלח הבצק תלבק  שמה  ות הדובעל תאצל .  
5 .    יוהיז חי רתוי רכתשהל  ידמעומה  יכנ תוצובק י הב עיקשהל בי   בגומ  וקיש יבאשמ   ידכ  יר
ש רתוי רכתשהל  הלש לאיצנטופה תא ושממי  . חממ וללה תוצובקה י  לש יללכה  וויכה תא תוש
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The integration of persons with disabilities in the labor market is a multi-faceted 
process linked to many variables, such as: their health condition, motivation to work, 
labor supply, willingness of potential employer to adapt work conditions to the 
limitations of the potential worker, encouraging/ discouraging legislation, and the 
extent of investment in the person with disabilities to train him for relevant 
occupations. 
 
The following two variables are examined in this paper: 
-  the extent that it is worthwhile for the person with disabilities to go out to 
work, by estimating their potential work wages as opposed to income from 
pension; 
-  the contribution of vocational rehabilitation to work integration and 
perseverance. 
 
The first variable was examined by means of an estimate of potential work wages, 
had the disability pension not limited the amount permitted to earn. Since in fact 
both entitlement to and rate of pension are derived from income level, the estimate 
was based on the wages of those disabled who receive the special attendance 
allowance paid to earners. By means of a multi-variable analysis (logistic regression), 
groups of persons with disabilities were identified that included those with relatively 
high potential, such as the highly educated, those living in the center of the country 
and family heads. 
 
The main aim of the vocational rehabilitation of the National Insurance Institute is to 
train persons with disabilities in order for them to become absorbed and integrated 
into suitable work, and at the same time to provide them with new skills to 
compensate them for their loss of functional capacity. This is an accepted criterion in 
evaluating the vocational rehabilitation process.  
 
In view of the difficulties faced by persons with disabilities in their efforts to become 
integrated in work, the rehabilitation measures are certainly efficient in encouraging 
them to go out to work and stay there; therefore, these measures should be 
expanded to include the above-mentioned groups of high-potential disabled. 
 
The research findings support the amendment to the National Insurance Law 
enacted following the recommendations of the Laron Committee, which aims to 
encourage persons with disabilities to go out to work, by continuing to pay them a 
partial pension.  
 
The identification of groups of persons with disabilities who are candidates to earn 
more will enable the enhanced investment of rehabilitation resources in these 
groups, so that they may fulfill their earning potential, in accordance with the spirit 
and recommendations of the Laron Committee.  
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